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教員研究業績一覧（2010.4.1 ～ 2011.3.31）
　第3巻より，前年度の研究業績のリストを掲載することにしました。
研究業績の種類と分類記号については下記の表のようになっています。
小出　進
Ｂ１　今に生きる三木教育論．特別支援教育研究　No.641　pp.56-57　2011年１月，No.642 pp.56-
57　2011年２月　No.643，pp.56-57　2011年３月
Ｂ２　生活中心教育の原点．日本生活中心教育研究会機関紙17号　pp.１-６　2011年２月
発達教育学部
浦野　俊則
Ｃ１　「宗周の春」書軸　不手非止同人展（東京鳩居堂）　　2010年４月20日
Ｃ２　「参星と商星」書額　不手非止同人展（東京鳩居堂）　2010年４月20日
Ｃ３　「橐（ふくろ）」書軸　不手非止同人展（東京鳩居堂）  2010年４月20日
Ｃ４　「豐」書軸　不手非止同人展（東京鳩居堂）　2010年４月20日
Ｃ５　「臨僕麻卣銘」書軸　不手非止同人展（東京鳩居堂）　2010年４月20日
Ｅ１　古代文字の魅力とおもしろさ（単）『書法四季』pp.92-101　2010年３月18日
Ｅ２　近年出土殷周金文概説（単）大東文化大学大学院『書道学論集』７　pp.170-175　2010年
３月31日
木下　勝世
Ａ１　特別支援教育の実践ガイド自閉症・発達障害への対応（分担）．鳥居深雪・太田俊己編　
明治図書　pp.48-53　2010年６月
Ａ２　遊びの指導―遊びの本質を生かす「遊びの指導」の在り方―．特別支援教育研究　631号
2010年３月号　pp.24-25　東洋館出版　2010年３月
Ｅ１　千葉県園長等管理運営協議会講演　2010年５月19日
Ｅ２　千葉県幼稚園等初任者研修講師　2010年７月20日
Ｅ３　大阪府「就学前から始める支援教育」基調講演　2010年８月17日
Ｅ４　船橋市立特別支援学校公開研究会講師　2010年９月24日
Ｅ５　全日本特別支援教育研究連盟全国大会早期教育分科会助言者　2010年10月29日
Ａ 著書名・編著書名・訳書名（原著者名）
（共著・分担執筆等の別）
出版社名 刊行年月日
Ｂ 論文題目　（共著）等の別 誌名・巻・号・頁 　　年　　月　　日
Ｃ 作品発表題目（種別・大きさ等の別） 発表会名（会場） 　　年　　月　　日
曲　名（演奏・作曲・指揮等の別） 演奏会名（会場） 　　年　　月　　日
種　目（記録等の別） 競技会名（会場） 　　年　　月　　日
Ｄ 学会発表題目（共同発表等の別） 学会名（会場） 　　年　　月　　日
Ｅ その他 　　年　　月　　日
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Ｅ６　千葉大学教育学部附属特別支援学校公開研究会小学部分科会助言者　2011年２月18日
Ｅ７　特別支援教育体制整備状況調査報告 (千葉市幼稚園協会研究協力・執筆担当 )　千葉市幼稚
園協会研究紀要　第31号　2011年３月（刊行予定）
太田　俊己
Ａ１　新しい教育課程と学習活動Q&A.　特別支援教育〔知的障害教育〕(共編・分担執筆）．
pp.19，pp.22，pp.53　東洋館出版社　2010年５月
Ａ２　学級経営の実践ガイド―基礎から活用へ―．佐藤愼二，太田俊己編　明治図書出版　2010
年６月
Ａ３　自閉症・発達障害への対応―基礎から活用へ―．鳥居深雪，太田俊己編　明治図書出版　
2010年６月
Ａ４　校内支援体制のアイディア―しなやかな「チーム支援」の実際―．佐藤愼二，太田俊己編
明治図書出版　2010年６月
Ａ５　特別支援学校新学習指導要領―ポイントと授業づくり―．太田俊己，木村宣孝編著　東洋
館出版社pp.6-9，pp.28-31，pp.36-39，pp.88-89　2010年６月
Ａ６　発達障害白書2011年版（共編・分担執筆）．日本文化科学社　pp.72　2010年９月
Ａ７　発達障害児らの今と明日のハッピーを支える（監修・分担執筆）．福村出版　pp.156-162 
2010年９月
Ａ８　すぐ役に立つ特別支援学級ハンドブック（監修・分担執筆）．ケーアンドエイチ社　2011
年３月
Ｂ１　知的障害教育の作業学習のあり方に関する検討―昭和50年代の千葉大学教育学部附属特別
支援学校における教育実践を基に（高倉誠一ほか共著）．植草学園短期大学研究紀要第12
号2011年３月
Ｄ１　こどもと共に創る保育をめざして－クラスコーナー活動を通して．宮本真吾他　日本保育
学会第63回大会発表要旨集　pp.043　2010年５月22日
Ｄ２　配慮を要する子を含めた柔軟な保育内容の検討．鶴巻直子他　日本保育学会第63回大会発
表要旨集　pp.103　2010年５月23日
Ｄ３　自主シンポジウム「授業研究」における研究者の果たす役割を考える．日本特殊教育学会
第48回大会（長崎大学）発表論文集　pp.79　企画者　渡邉章・太田俊己，話題提供　太
田正己，太田俊己，渡邉章　2010年９月19日
Ｅ１　「障がい者制度改革推進会議」の動きと「権利条約」．特別支援教育研究　第633号　
pp.54-55　2010年５月
Ｅ２　研究目的および方法 .　植草学園大学共同研究「幼稚園教育が直面する複合課題に関する
共同的研究」研究成果報告書　pp.1-4　2010年９月
Ｅ３　生活中心教育の醍醐味（分担執筆）．いわて発子ども主体の教育の実現を目指して　日本
生活中心教育研究会・岩手支部編　pp.3-8　2010年12月
Ｅ４　座談会　特別支援教育のいまを探り未来を展望する．特別支援教育研究　第642号　pp.4-9 
2011年２月
Ｅ５　特別支援教育－大学でしっかり学ぶには．SYNAPSE　第４号　pp.10-13　2011年１月
Ｅ６　豊かな人間性を育む健康・安全教育．特別支援教育研究　第642号　pp.24　2011年２月
Ｅ７　生活中心の教育－意義と展望 .　特別支援教育研究　第643号　pp.2-6　2011年３月
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Ｅ８　配慮を要する子を含めたより柔軟な保育内容の検討 .　保育ノート　（22年度・21年度　こ
どもの園実践研究論文集）葛飾こどもの園幼稚園　pp. 71-72　2010年12月
野口　芳宏
Ａ１　野口流　教師のための叱る作法（単著）．学陽書房　2010年７月
Ａ２　利他の教育実践哲学（単著）．小学館　2010年７月
Ａ３　新「作文ワーク」小学１年（編著）．明治図書　2010年９月
Ａ４　新「作文ワーク」小学２年（編著）．明治図書　2010年９月
Ａ５　新「作文ワーク」小学３年（編著）．明治図書　2010年９月
Ａ６　新「作文ワーク」小学４年（編著）．明治図書　2010年９月
Ａ７　新「作文ワーク」小学５年（編著）．明治図書　2010年９月
Ａ８　新「作文ワーク」小学６年（編著）．明治図書　2010年９月
Ａ９　新「作文ワーク」中学校（編著）．明治図書　2010年９月
Ｂ１　『総合教育技術』 教師人生を楽しむ．小学館　2010年４月号～通年連載
Ｂ２　『教育科学　国語教育』 教師の言語能力を高める．明治図書　2010年４月号～通年連載
Ｂ３　『授業力＆学級統率力』　問われてこそ見えてくる―発問は集団思考の起爆剤―．明治図書
2010年６月号
Ｂ４　『言語技術教育20』　公的話法を支える「学習用語」の行為化．明治図書　2010年６月
Ｂ５　『現代教育科学』　むしろ「修身」の良さを学べ―本当の「悪玉」は誰か―．明治図書　
2010年９月号
Ｂ６　『現代教育科学』　楽しい授業づくりのヒント―「楽しい授業」をつくる原点―．明治図書
2010年１月号
Ｂ７　『現代教育科学』　授業力＆学級統率力―その意識や精神を育てるのは学校こそが中心―．
明治図書　2010年２月号
大木　みわ
Ａ１　カウンセリング実践ハンドブック（分担執筆）．pp.152-155　丸善出版　2010年１月
Ｂ２　子どもの自主性を阻むもの―親・教師はなぜ焦るのか―．金子書房　2010年10月
Ｅ１　日本学校教育相談学会20年誌作成委員会副委員長　2010年４月～
貫井　正納
Ｂ１　一枚ポートフォリオを活用した大学の授業改善の試行について．植草学園大学研究紀要　
第３巻　2011年３月（刊行予定）
小林　敢治郎
Ｅ１　全国算数教育授業研究発表　10月12日
Ｅ２　学習意欲と思考力・表現力．新しい算数研究．第481号　pp. 8-11　2011年２月
Ｅ３　算数的活動．新しい算数研究．第481号　pp.100-102　2011年２月
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佐藤　文子
Ａ１　家庭科教育法（共著）．佐藤文子，川上雅子　高陵社出版　2010年４月
Ｂ１　家庭科教育と主体的な生活の創造．家政教育研究　第21号　pp.1-5　2010年12月
Ｄ１　家庭科教育における言語活動の追究（共同発表）．斎藤和可子，佐藤文子　日本家庭科教
育学会第53回大会（京都） 2010年７月
Ｅ１　「家庭科教育における意思決定能力育成に関する研究」．教育研究賞受賞　日本教育研究連
合会第35回全国教育研究大会（東京）　2010年12月25日　
Ｅ２　「評価基準、評価方法の工夫改善に関する調査研究」協力者会議委員　文部科学省　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
桑田　良子
Ｂ１　保護者・担任教師・専門家によるＬＤ児等理解の差異に関する検討―PRSを利用して―．
植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｅ１　千葉県立高等学校事務職員研修会講師　変化する子ども，保護者と事務職員の役割．2010
年５月
藤田　俊明
Ｂ１　知的障害教育の作業学習のあり方に関する検討―昭和50年代の千葉大学教育学部附属特別
支援学校における教育実践を基に―．高倉誠一，中坪晃一，藤田俊明，太田俊己他　植草
学園短期大学紀要　第12巻　2011年３月（刊行予定）
安藤　則夫
Ｂ１　神道的信仰心の心理的分析―神の捉え方を心理学的に説明できるか―． 植草学園大学研
究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｂ２　作業記憶を活かした英語学習法の構築を目指して（試論）―小学生のための身に付く英語
学習法を考える―．植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
川端　眞由美
Ａ１　モーツァルトを歌うためのベルカント唱法（訳書，原著書名　Herman Klein: e BEL 
CANTO with particular  reference to the singing of Mozart, 1923, London）．シンフォニア　
2010年８月
Ｅ１　ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト１世・２世時代の音楽文化―ハプスブルク家と
の関係を中心に―．東京文化会館会議室　2010年５月22日
Ｅ２　ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト１世は何故イタリア・オペラ団の設立を望ん
だのか―Fürstenau, Moritz: Zur Geschichte der Musik und des eaters am Hofe zu Dresden. ２ 
vols.（Dresden: Rudolf Kuntze, 1861-1862）―からその理由を探る．東京文化会館会議室　
2010年７月10日
Ｅ３　ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト１世・２世時代のオペラについて．東京文化会
館会議室　2010年９月25日
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高野　良子
Ａ１　教育学用語辞典 [第四版改訂版 ]（分担執筆）編集代表．岩内亮一，本吉修二，明石要一
学文社　担当項目：p.24,32,45,105,135,169,203　2010年４月
Ｂ１　公立高校の女性管理職に関する研究―管理職の現状分析―．村松泰子，河野銀子，高野良
子他　国際ジェンダー学会誌　第８号　pp.81-98　2010年12月
Ｂ２　少子社会における親の子育て環境に関する研究　第１報―大学内保育施設の設置に着目し
て―．高野良子，宮下裕一　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｂ３　少子社会における親の子育て環境に関する研究　第２報―保育所利用者アンケート結果を
もとに―．宮下裕一，高野良子　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｅ１　学校を巡る状況の変化と専門職たる教員の役割．2010年度　教員免許状更新講習「教育の
最新事情」　植草学園大学　pp.1-12　2010年８月
Ｅ２　鷗友学園女子中高の研究―教員・生徒調査から―(分担執筆 )．高野良子，小谷敦子他
　　　女子校研究会（研究代表明石要一），鷗友学園女子中学校高等学校　pp.6-20　2011年３月
長谷川　修治
Ｂ１　特徴語に見る高校英語教科書語彙の時代的変化―1980年代と2000年代の教科書の比較―．
西垣知佳子，中條清美，長谷川修治　日本英語表現学会紀要　『英語表現研究』第27号　
pp. 39-52　2010年６月
Ｂ２　小学校英語教育における「歌・踊り・ゲーム」の研究．植草学園大学研究紀要　第３巻　
2011年３月（刊行予定）
Ｄ１　統語的分類による句動詞の計量的分析．全国英語教育学会第36回大阪研究大会（関西大学） 
発表予稿集　pp. 436-437　2010年８月８日
Ｄ２　中高英語教科書語彙からみた大学入試問題語彙の難易度．長谷川修治，中條清美，西垣知
佳子　日本実用英語学会第35回年次大会（静岡産業大学経営学部磐田駅前学舎）　2010年
９月18日
Ｄ３　句動詞の総数と文法形式に関する計量的調査．第３回大学英語教育学会語彙研究会・英語
辞書研究会合同発表大会（早稲田大学）　2010年12月11日
Ｅ１　「カリスマ英語教師」．日英言語文化学会　AJELC Newsletter　第31号　pp. 1-2　2010年12月
植草　一世
Ｂ１　幼稚園におけるコーナー活動と絵本に親しむ実践にかかわって．植草学園大学　平成20・
21年度　共同研究　「幼稚園教育が直面する複合課題に関する共同研究」　研究成果報告書
pp.５-14　2010年９月
Ｄ１　絵本の楽しさを親子で共有するための取り組みの報告Ⅰ．植草一世，加藤純子　日本保育
学会第63回大会（松山東雲女子大学）　発表要旨集　p.121　2010年５月23日
Ｄ２　絵本の楽しさを親子で共有するための取り組みの報告Ⅱ．加藤純子　植草一世他　日本保
育学会第63回大会（松山東雲女子大学）　発表要旨集　p.122　2010年５月23日
Ｅ１　人との関わりを通して楽しさを感じ取り，自信をもって表現できる子の育成―三園交流の
実践を通して―．公開研究会助言者，講演講師　千葉県公立幼稚園協会香取支部指定　多
古町幼稚園教職連絡協議会指定公開研究会（多古町立久賀幼稚園）　2010年10月28日
Ｅ２　絵本の楽しさを親子で共有するための取り組みの報告．加藤純子，植草一世他　学校法人
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希望学園葛飾こどもの園幼稚園　「保育ノートⅧ―平成21・22年度こどもの園実践研究論
文集―」　pp.80-81
森高　光広
Ａ１　図工科ニューヒット教材集１　絵画・版画編　初田隆編集．分担執筆　pp.22,46　明治図
書　2010年８月
Ａ２　図工科ニューヒット教材集２　平面造形編　丹　進編集．分担執筆　pp.33,40,41　明治図
書　2010年８月
Ａ３　図工科ニューヒット教材集３　立体造形・工作編　鈴木 光男編集．分担執筆　pp.68,69　
明治図書　2010年８月
Ａ４　図工科ニューヒット教材集４　今井真理編集． 分担執筆　pp.46,64,65,71,72　明治図書　
2010年８月
Ａ５　第22回読書感想画中央コンクール　中央審査会審査委員長としての講評と報告　「学校図
書館」３月号725号　pp.82-83　2011年３月
Ｂ１　図画工作科・美術科における「遊び」の視点を重視したウォーミングアップ活動の有効性
について―子どもなりの多様な表現を追求させる陶土を使う授業実践を踏まえて―．植草
学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｅ１　第18回世界こども図画コンテスト（１次審査）審査員　（社）家の光協会　2010年11月
Ｅ２　第22回読書感想画中央コンクール（全国審査）審査委員長　（社）全国学校図書館協議会
毎日新聞社他　2011年２月
Ｅ３　平成22年長野県図書館協会専門研修図書館職員等ステップアップ（専門）研修講師　2010
年８月
Ｅ４　平成22年度・23年度子ども青少年局幼・保・小連携地区事業（横浜市）研究講師　2010年
９月～ 2012年２月
渡邉　章
Ｂ１　肢体不自由のある子どもが示すコミュニケーションの困難への対応に関する研究動向と今
後の課題．植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｂ２　障害 (児 )者を対象とした生体信号入力デバイスの適応の可能性について．宮坂智哉，桑
名俊一，渡邉章，田中勇治，村上仁之　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊
行予定）
Ｄ１　「授業研究」における研究者の果たす役割を考える．渡邉章，太田俊己，太田正己，竹林
地毅　日本特殊教育学会第48回大会（長崎大学）　2010年９月19日
鳥居　深雪
Ａ１　こんな子いるよね！思春期～自立編　人間理解の特別支援教育（編著）．熊谷恵子，佐藤
紘昭他pp.１-81，pp.175-177　全237頁　明治図書　2010年６月
Ａ２　特別支援教育の実践ガイド　第６巻　自閉症・発達障害（編著）．森田安徳，西村優紀美
他明治図書pp.13-41，pp.60-63，pp.112-115，pp.151-155　全198頁　2010年６月
Ａ３　カウンセリング実践ハンドブック (分担執筆 )　LD（学習障害），発達障害と知能検査．松
原達也（編集代表），下司昌一，梅田真理，鳥居深雪他　丸善　pp.244-245，pp.258-259　
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2011年１月
Ａ４　LD・ADHD等関連用語集　第３版（分担執筆）．宮本信也，上野一彦，鳥居深雪他　
pp.35,67,70　日本文化科学社　2011年１月
Ｄ１　「特別でない特別支援教育」を考える．日本LD学会第18回大会　2010年10月
Ｄ２　社会的自立に向けた支援のあり方を考える（２）―ミネソタ州におけるトランジッション
プログラム　―．日本LD学会第18回大会　2010年10月
Ｅ１　リレーエッセイ　多くの出会いに導かれて (単著 )．発達教育　発達協会　pp.36-37　2010
年12月
髙木　夏奈子
Ｃ１　ピアノ演奏（伴奏）千葉県教育会館大ホール　BELLA CANTANTE Vocal Concert（千葉
県公立高校音楽科教諭を中心とする有志の会）で県立千葉東高校音楽科教諭青木美和子氏
の独唱を伴奏（千葉市）　2010年８月29日
Ｄ１　小学校音楽科における「言語活動の充実」の具体化に関する一考察（２）―授業者は音楽
をどのように語るのか―子どもに言語化を求める前に．日本音楽教育学会第41回大会（埼
玉大学）　大会プログラムp.89　2010年９月26日
宮下　裕一
Ｂ１　少子社会における親の子育て環境に関する研究（第１報）―大学内保育施設の設置に着目
して―．高野良子，宮下裕一　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｂ２　少子社会における親の子育て環境に関する研究（第２報）―保育所利用者アンケート結果
をもとに―．宮下裕一，高野良子　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｂ３　介護福祉士養成のための実習プログラムの再検討（第一報）―小規模ケア運営責任者への
インタビュー調査結果をもとに―．宮下裕一，布施千草，清宮宏臣　植草学園短期大学紀
要　第12号　2011年３月（刊行予定）
Ｄ１　生活保護受給母子世帯の自立支援プログラム開発（その３）―事例分析による千葉県A市
版支援ツールの効果検証―．久保田純，森田明美，宮下裕一他　日本社会福祉学会（日本
福祉大学）2010年10月
多田　昌代
Ｂ１　確立操作による広汎性発達障害のある幼児の課題遂行時の注目・模倣行動の促進―好みの
導入が及ぼす効果―．植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｅ１　植草学園大学　平成20年度・21年度共同研究　「幼稚園教育が直面する複合課題に関する
共同的研究」研究成果報告書　2011年２月（刊行予定）
Ｅ２　特別支援教育体制整備状況調査報告 (千葉市幼稚園協会研究協力 ) 千葉市幼稚園協会研究
紀要　第31号　2011年３月（刊行予定）
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川口　由起子
Ｄ１　発話理解における意図概念の再検討　日本科学哲学会第43回大会（大阪市立大学）　2010
年11月28日
Ｄ２　言語哲学における意味概念について　第40回情報文化研究会（國學院大学）　2010年12月
19日
Ｄ３ 米アミティにおける治療共同体プログラムが依存症回復に及ぼす影響について　矢澤祐
史，岸本年史，松本俊彦，川口由起子　第30回日本社会精神医学会（奈良県文化会館）　
2011年３月５日（発表予定）
Ｄ４　依存症からの回復支援における介入プログラムの導入　田中紀子，岸本年史，松本俊彦，
川口由起子，第30回日本社会精神医学会（奈良県文化会館）　2011年３月５日（発表予定）
遠藤　隆志
Ｂ１　伸張性筋収縮による筋損傷が運動学習に与える影響とその神経生理学的要因．遠藤隆志，
小川哲也，中澤公孝　デサントスポーツ科学　第31巻　pp.167-175 　2010年６月
Ｂ２　Asymmetrical modulation of corticospinal excitability in the contracting and resting contralateral wrist 
flexors during unilateral shortening, lengthening and isometric contractions．Azusa Uematsu, 
Hiroki Obata, Takashi Endoh et al.　Experimental Brain Research 206巻　第１号　 pp.56-69　
2010年10月
Ｄ１　伸張性運動による筋損傷および遅発性筋痛が体性感覚誘発電位に与える影響．遠藤隆志，
中島剛，小宮山伴与志　第18回日本運動生理学会大会（鹿児島大学） 2010年７月
Ｄ２　伸張性筋収縮後の筋損傷が運動学習および皮質脊髄路興奮性に与える影響．遠藤隆志，中
島剛，植松梓，小川哲也，中澤公孝　第65回日本体力医学会大会（千葉商科大学） 2010年
９月
広瀬　由紀
Ｄ１　配慮を要する子を含めたより柔軟な保育内容の検討．日本保育学会第63回大会（松山東雲
女子大学・松山東雲短期大学）　2010年５月22・23日
Ｅ１　植草学園大学　平成20年度・21年度共同研究　「幼稚園教育が直面する複合課題に関する
共同的研究」研究成果報告書　pp.29-34　2011年２月刊行（予定）
Ｅ２　障害児保育研修「発達につまずきのある児童と保護者対応について」．千葉市こども未来
部保育運営課主催（千葉市役所） 2010年６月24日
保健医療学部
井野　省三
Ａ１　理学療法概論集成（第二版）．社会福祉法人桜雲会　pp.1-139　2011年３月（刊行予定）
齋藤　基一郎
Ａ１　医療人の為の国家試験対策トレーニング2010問題．解剖学， 齋藤基一郎，桑名俊一他　株
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式会社　正文社　pp.1-398　2010年12月１日
Ａ２　医療人の為の国家試験対策まとめと過去問1000．生理学，桑名俊一，齋藤基一郎他　株式
会社　正文社　pp.1-311　2010年12月１日
Ａ３　解剖学実習テキスト．株式会社　正文社　pp.1-375　2010年９月10日
Ｂ１　三叉神経脊髄路亜核内神経網におけるシナプス結合の解析―GAD67-GFPノックイン新生
マウスを用いた研究―．桑名俊一，細川幸希，角友起，齋藤基一郎，小池和子　植草学園
大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｂ２　ニューヨークとアメリカ東海岸名門大学の教育・研究事情．植草学園大学研究紀要　第３
巻　2011年３月（刊行予定）　
小池　和子
Ａ１　入浴サービスのための感染予防の手引（監修）．pp.1-40　東京SARAYA編　2010年４月
Ｂ１　Chlamydia pneumoniae Infection was Associated with Risk of Mortality from Coronary Heart Disease 
in Japanese in Women but not Men: the JACC Study．Naomi Sakurai-Komada, Kazuko A. Koike, 
Yuki Kaku　Journal of Atherosclerosis and  rombosis　Vol. 17  No.５　pp.510-516　2010
Ｂ２　膜電位イメージング法による三叉神経脊髄路核興奮の空間的・時間的解析．桑名俊一，角
由起，齋藤基一郎，小池和子　植草学園大学研究紀要第２巻　pp.93-99　2010年３月
Ｄ１　要介護状態の制御への展望（１）人口減少の観測と記述．池田一夫，駒田直美，小池和子，
倉科周介他　第69回日本公衆衛生学会総会（東京）2010年10月
Ｄ２　要介護状態の制御への展望（２）人口減少の動向からみた制御の可能性．小池和子，永田
博司，池田一夫，倉科周介他　第69回日本公衆衛生学会総会（東京）　2010年10月
Ｄ３　地域における要介護状態の制御（１）要介護状態の現状．岡田稔，池田一夫，小池和子，
倉科周介他　第69回日本公衆衛生学会総会（東京）2010年10月
Ｄ４　地域における要介護状態の制御（２）要介護状態群の発生学．駒田直美，池田一夫，小池
和子，倉科周介他　第69回日本公衆衛生学会総会（東京）2010年10月
Ｄ５　地域における要介護状態の制御（３）原因傷病から見た要介護状態．永田博司，駒田直美，
小池和子，倉科周介他　第69回日本公衆衛生学会総会（東京）　2010年10月
Ｄ６　魚介類の摂取の介入実験からみた栄養素摂取量、血清脂質、血清脂肪酸への影響．梅村詩
子，石森真子，藤原美佐子，小池和子，磯博康　第69回日本公衆衛生学会総会（東京）　
2010年10月
Ｄ７　マイクロナノバブル水のグラム陰性菌に対する効果．桜井直美，小池和子　第26回日本環
境感染学会（横浜）　2011年２月
Ｅ１　訪問入浴介護における医療依存度の高い症例における感染防御―新型インフルエンザにも
備えて―．　入浴福祉研究　43号　pp.38-49　2010年10月
桑名　俊一
Ｂ１　Eect of JM-1232(-), a new sedative on central respiratory activity in newborn rats．Kuribayashi J 
　　　et al .　Adv Exp Med Biol. 669: 115-118. April, 2010
Ｂ２　Laudanosine has no eects on respiratory activity but induces non-respiratory excitement activity in isolated 
brainstem-spinal cord preparation of neonatal rats．Sakuraba S et al . Adv Exp Med Biol. 669: 177-180. 
April, 2010
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Ｂ３　三叉神経脊髄路亜核内神経網におけるシナプス結合の解析―GAD67-GFPノックイン新生
マウスを用いた研究―．桑名俊一他　植草学園大学研究紀要　第３巻　pp.113-119　2011
年３月（刊行予定）
Ｂ４　障害 (児 )者を対象とした生体信号入力デバイスの適応の可能性について．宮坂智哉他　
植草学園大学紀要第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｄ１　Remifentanil induces a depression of respiratory neural activity in new born rats．Kaku Y. and Kuwana S. 
e 87th Annual Meeting of the Physiologica Society of Japan. (Morioka, Japan)　May 19-21, 2010
Ｄ２　Clinical mu-opioid receptor agonist remifentanil inhibits activities of inspiratory neurons in the medulla．
Kaku Y. and Kuwana S.　Neuro 2010. (Kobe, Japan)　Sept. 2-4, 2010
Ｅ１　三叉神経痛覚情報処理過程における抑制性ニューロンの機能的役割．桑名俊一　科学研究
費補助金データベース　科学研究費報告書　2010年５月
田中　勇治
Ｂ１　障害 (児 )者を対象とした生体信号入力デバイスの適応の可能性について．宮坂智哉，桑
名俊一，渡邉章，田中勇治，村上仁之　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊
行予定）
Ｄ１　足趾屈曲力と重心動揺，重心移動域の関連性について　田中勇治，田中まり子，宮坂智哉，
青木和夫，堀内邦雄　第45回日本理学療法学術大会（長良川国際会議場）　2010年５月27日
Ｄ２　重心移動時の立位姿勢の調節に関わる要因の研究　田中まり子，田中勇治，青木和夫，堀
内邦雄　日本人間工学会第51回大会（北海道大学） 2010年６月20日
荒金　房子
Ｂ１　英語の映像教材聴解におけるアドバンス・オーガナイザーの効果．植草学園大学研究紀要
第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｄ１　日本人大学生への映像教材使用における２種のアドバンス・オーガナイザーの効果．第36
回全国英語教育学会大阪研究大会（関西大学）2010年８月７日
宮坂　智哉
Ａ１　ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis)者の継続的な意思伝達を支援する眼球運動入力装置．宮
坂智哉 , 東海林正敬 , 田中敏明　主著　分担執筆　画像ラボ　第21巻11号　pp.６-12　日
本工業出版　2010年11月５日
Ｂ１　Development and Clinical Evaluation of an Eye Movement Input Device Designed to Assist Continuous 
Communication in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Patients．Tomoya Miyasaka, Masanori Shoji, 
Toshiaki Tanaka　Journal of Medical and Biological Engineering　2011年３月（刊行予定）
Ｂ２　障害 (児 )者を対象とした生体信号入力デバイスの適応の可能性について．宮坂智哉 , 桑名
俊一 , 渡邉章 , 田中勇治 , 村上仁之　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予
定）
Ｂ３　体外式人工呼吸器RTXによる運動時の換気補助が健常成人の換気代謝諸量および自覚症
状に与える影響の検討　山中悠紀 , 宮坂智哉 , 堀田麻実子 , 戸津喜典他　人工呼吸　第27巻
第１号　pp.68-74　2010年５月25日
Ｄ１　国際会議発表　Long-term Clinical Evaluation of an Eye Movement Input Device Designed in 
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Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients．Tomoya Miyasaka, Masanori Shoji, Toshiaki Tanaka １st 
International Conference on Applied Bionics and Biomechanics ICABB―2010
Ｄ２　足趾屈曲力と重心動揺，重心移動域の関連性について．田中勇治，田中まり子，宮坂智哉，
青木和夫他　第45 回 日 本 理 学 療 法 学 術 大 会（岐阜県）　p.1　2010年５月27日
Ｄ３　熱画像パターンを用いたトイレ動作時の転倒検出アルゴリズム―病院・介護老人保健施設
における転倒検出システムの開発へ向けて―．木戸聡史，宮坂智哉，田中敏明，清水孝雄
他　第 45回 日 本 理 学 療 法 学 術 大 会（岐阜県） p.424 　2010年５月27日
Ｄ４　長期人工呼吸患者の腹臥位－背臥位における呼吸パラメータ及びバイタルサインの変化．
堀田麻実子，宮坂智哉，西尾将人，中野順子他　第45 回 日 本 理 学 療 法 学 術 大 会（岐阜県）
p.1441　2010年５月29日
Ｄ５　当院での理学療法士による気管吸引と看護業務への影響．堀田麻実子 , 中野順子 , 加藤士雄 , 
宮坂智哉他　第61回北海道理学療法士学術大会（札幌市）　p.101　2010年11月７日
Ｄ６　当院での理学療法士による気管吸引への取り組みとその影響．堀田麻実子 , 中野順子 , 宮
坂智哉 , 福田正人　第16回北海道呼吸不全研究会（札幌市）　2010年10月16日
Ｅ１　特許出願　発明の名称：特定スペース内異常判別用計算式の作成方法及び該計算式を用い
た特定スペース内異常検知システム．出願番号：特願2010-077655　出願日：2010/03/30
出題人：宮坂智哉，東京大学 ,　埼玉県 ,　株式会社チノー
小山内　正博
Ｂ１　慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸理学療法に関する課題．植草学園大学研究紀要　第３巻　
2011年３月（刊行予定）
阿部　勉
Ａ１　在宅理学療法の実践　効果的な在宅理学療法のプランニング．阿部勉，戸津喜典，大沼剛
理学療法ジャーナル　第44巻７号　pp.561-566　2010年７月
Ａ２　パーキンソン病患者のリハビリテーションの実際とその具体例．阿部勉 , 戸津喜典 , 大沼
剛難病と在宅ケア　第16巻９号　pp.48-51　2010年12月
Ｂ１　歩行時側方傾斜外乱刺激に対する反応動態　高齢者と若年者の比較．大沼剛 , 牧迫飛雄馬 , 
阿部勉他　理学療法科学　第25巻２号　pp.299-303　2010年４月
Ｄ１　高頻度に転倒を繰り返すパーキンソン病患者一症例における転倒調査．大沼剛，戸津喜典，
阿部勉　第45回日本理学療法学術大会（岐阜県）　2010年５月
村上　仁之
Ｂ１　Neural mechanism in brain upon pre-determined response to periodic and aperiodic stimuli - Analysis 
of visual stimulation of movement．松田雅弘，渡邉修，村上仁之他　Journal Physical erapy 
Science　Vol.22　No.２　pp.189-194　2010年５月
Ｂ２　非利き手による箸操作の運動時，イメージ時，模倣時の脳内機構の比較―機能的MRIの
検討―．松田雅弘，渡邉修，村上仁之他　理学療法科学　2011年２月（刊行予定）
Ｂ３　左利き者の両手動作時の脳神経活動：機能的MRIによる分析．松田雅弘，渡邉修，村上
仁之他　専門リハビリテーション　2011年３月（刊行予定）
Ｂ４　規則課題と不規則視覚刺激課題における脳内活動の左利き者の比較―機能的MRIの分析
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―．松田雅弘，渡邉修，村上仁之他　了徳寺大学紀要５号　2011年３月（刊行予定）
Ｂ５　障害 (児 )者を対象とした生体信号入力デバイスの適応の可能性について．宮坂智哉，桑
名俊一，村上仁之他　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予定）
Ｄ１　e Inuence of Dual Task during Static Standing among Healthy Young Adults．11th Asian Confederation 
for Physical erapy(Bali, Indonesia)　12 October 2010 
Ｄ２　機能的MRIおよび機能的近赤外分光法のリハビリテーション医学への応用．渡邉修，来
間弘展，村上仁之他　日本リハビリテーション医学会（鹿児島市）　2010年５月21日　
Ｄ３　転地療法参加児童の腹式呼吸の習熟度と理解度調査．齋藤弘樹，卜部吉文，村上仁之　第
45回日本理学療法学術大会（岐阜市）　2010年５月27日
Ｄ４　認知神経リハビリテーション研究法の構築　構造構成主義的アプローチ．村上仁之，安田
真章　第11回日本認知神経リハビリテーション学会学術集会（高知市）　2010年７月９日
Ｄ５　頸髄損傷患者に対する身体図式の形成と動作能力の向上．香川真二，村上仁之，富永孝紀
他　第11回日本認知神経リハビリテーション学会学術集会（高知市）　2010年７月９日
Ｄ６　不全頸髄損傷者に対する認知運動療法　下肢・体幹機能に着目して．安田真章，村上仁之
第11回日本認知神経リハビリテーション学会学術集会（高知市）　2010年７月９日
Ｄ７　THE BRAIN MECANISMS OF DIFFERENCE THAT CHOPSTICKS MOVEMENTS AND MOTOR IMAGE, MOVEMENTS 
WITH OBSERVATION ON UNDOMINAT-HAND-AN FUNCTIONAL MRI STUDY-．Matsuda T, Watanabe S, 
Murakami Y, et al． 11th Asian Confederation for Physical Therapy(Bali, Indonesia) 
11 October 2010　
佐藤　将朗
Ａ１　福祉心理学総説（分担）．佐藤泰正，中山哲志，桐原宏行編　田研出版株式会社　pp.121-
135　2011年１月15日   
Ａ２　特別支援教育概説改訂版（分担）．佐藤泰正編　学芸図書株式会社　pp.36-42　2011年２
月１日 
Ｅ１　埼玉県免許法認定講習．「盲心理」資料　2010年８月25日～ 27日
角　友起
Ｂ１　Saccade Adaptation as a Model of Learning in Voluntary Movements.  Yoshiki Iwamoto, Yuki Kaku. 
Experimental Brain Research.　204巻２号　pp.145-62　2010年６月
Ｂ２　サッケード運動学習の脳内メカニズム．角友起，岩本義輝　視覚の科学　第31巻１号　
pp.12-18　2010年５月
Ｂ３　視覚を支える眼球運動の脳内メカニズム． 角友起，岩本義輝　作業療法ジャーナル　第
44巻４号　pp.268-272　2010年４月
Ｃ１　サッケード適応の空間的特性の解析．井出めぐみ，角友起，吉田薫，岩本義輝　第33回日
本神経科学会総会　2010年９月４日
Ｃ２　μオピオイド作動薬のレミフェンタニルは延髄の吸息性ニューロンを抑制する．角友起，
桑名俊一　第33回日本神経科学会総会　2010年９月２日
Ｃ３　レミフェンタニルは新生ラットにおける呼吸性神経活動を抑制する．角友起，桑名俊一　
第87回日本生理学会総会　2010年５月20日
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髙橋　恵里
Ｄ１　重症心身障害児者施設における理学療法評価の実態調査．髙橋恵里，堀本佳誉，小塚直樹 
第36回日本重症心身障害学会学術集会（タワーホール船堀）　2010年10月１日
